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PENGANTAR FILSAFAT: SISTEMATIKA FILSAFAT, SEJARAH FILSAFAT, LOGIKA 
DAN FILSAFAT ILMU (EPISTEMOLOGI), METAFISIKA DAN FILSAFAT MANUSIA 
AKSIOLOGI 
Pengertian dan pemahaman filsafat sejak dulu hingga saat ini masih merupakan perbincangan yang 
kontrovelsial, baik dikalangan banyak orang maupun dikalangan ahli filsafat. Bukan tidak 
mungkin, perbincangan kontrovelsial ini akan melahirkan kesalah pahaman dan keheranan, 
kemudian bermuara menjadi permasalahan filsafat. 
Permasalahan filsafat menuntut seseorang: “Mengapa ada filsafat? Mengapa filsafat 
diperbincangkan? Lantas, apakah yang dimaksud dengan filsafat itu?” 
Sungguhpun filsafat bersifat ilmiah yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual 
tertinggi, namun filsafat menempatkan kebenaran mutlak Sang Maha Mutlak. 
Berbagai pemikiran filsafati dari para pemikir filsafat beserta permasalaha-permasalah filsafat 
hadir dalam buku ini. buku ini menjawab berbagai pertanyaan dalam permasalahan filsafat. 
Semoga setelah membaca buku “Pengantar Fisafat’ ini, keheran-heranan yang selama ini 
menyelimuti pikiran Anda akan terjawab. Selamat membaca dan jangan pernah jemu membaca 
buku ini! 
 
